第Ⅲ部　資料編  資料 by 富山大学年史編纂委員会




























































































































































































































































































































































































































































































































平成元．５．２ ～  〃 ３．５．１ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　〃 50．７．１ ～  〃 52．６．30
 〃 52．７．１ ～  〃 54．６．30
 〃 54．７．１ ～  〃 56．６．30
 〃 56．７．１ ～  〃 58．６．30
 〃 58．７．１ ～  〃 59．７．31
 〃 59．８．１ ～  〃 61．３．31
 〃 61．４．１ ～  〃 63．３．31
 〃 63．４．１ ～ 平成２．３．31
平成２．４．１ ～  〃 ４．３．31
 〃 ４．４．１ ～  〃 ６．３．31
 〃 ６．４．１ ～  〃 ８．３．31
 〃 ８．４．１ ～  〃 10．３．31
 〃 10．４．１ ～
昭和55．４．１ ～ 昭和55．４．30
 〃 55．５．１ ～  〃 57．４．30
 〃 57．５．１ ～  〃 58．４．１
 〃 58．４．２ ～  〃 60．４．１
 〃 60．４．２ ～  〃 62．３．31
 〃 62．４．１ ～ 平成元．３．31
平成元．４．１ ～  〃 ２．３．31
平成２．６．８ ～  〃 ３．６．７
 〃 ３．６．８ ～  〃 ５．６．７
 〃 ５．６．８ ～  〃 ７．６．７
 〃 ７．６．８ ～  〃 ９．６．７
 〃 ９．６．８ ～  〃 11．３．31
平成11．４．１ ～
昭和62．５．21 ～ 平成元．５．20
平成元．５．21 ～  〃 ３．５．20
 〃 ３．５．21 ～  〃 ５．５．20
 〃 ５．５．21 ～  〃 ７．５．20
 〃 ７．５．21 ～  〃 ９．５．20
 〃 ９．５．21 ～  〃 11．５．20
 〃 11．５．21 ～
平成８．５．11 ～ 平成10．５．10
 〃 10．５．11 ～
平成８．５．11 ～ 平成10．５．10
 〃 10．５．11 ～
平成11．４．１ ～
昭和49．６．７ ～ 昭和49．７．31
 〃 49．８．１ ～  〃 51．７．31
 〃 51．８．１ ～  〃 53．６．16
昭和34．４．１ ～ 昭和36．３．31
 〃 36．４．１ ～  〃 38．３．31
 〃 38．４．１ ～  〃 40．３．31
 〃 40．４．１ ～  〃 42．３．31

















































































































平成元．１．１ ～ 　〃　２．３．31  
昭和27．１．１ ～ 昭和28．５．31 
　〃　27．１．１ ～ 　〃　28．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　30．８．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　30．９．１ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　32．８．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　32．９．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　35．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　35．４．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31 
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．５．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．３．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　42．４．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　43．12．22 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　42．８．31 
　〃　42．９．１ ～ 　〃　44．５．31 
　〃　43．12．23 ～ 　〃　44．５．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　44．７．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　44．８．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．５．31 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．５．31 
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31 
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　51．３．31 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　52．５．１ 
　〃　51．４．１ ～ 　〃　52．５．１ 
昭和52．５．２ ～ 昭和54．５．１ 
　〃　52．５．２ ～ 　〃　54．５．１ 
　〃　54．５．２ ～ 　〃　56．５．１ 
　〃　54．５．２ ～ 　〃　56．５．１ 
　〃　56．５．２ ～ 　〃　58．５．１ 
摘　　　要 



























































昭和56．５．２ ～ 昭和58．５．１ 
　〃　58．５．２ ～ 　〃　60．５．１ 
　〃　58．５．２ ～ 　〃　60．５．１ 
　〃　60．５．２ ～ 　〃　62．５．１ 
　〃　60．５．２ ～ 　〃　62．５．１ 
　〃　62．５．２ ～ 平成元．５．１ 
　〃　62．５．２ ～ 　〃　元．５．１ 
平成元．５．２ ～ 　〃　３．５．１ 
　〃　元．５．２ ～ 　〃　３．５．１ 
　〃　３．５．２ ～ 　〃　５．５．１ 
　〃　３．５．２ ～ 　〃　５．５．１ 
　〃　５．５．２ ～ 　〃　７．５．１ 
　〃　５．５．２ ～ 　〃　７．５．１ 
　〃　７．５．２ ～ 　〃　９．５．１ 
　〃　７．５．２ ～ 　〃　９．５．１ 
　〃　９．５．２ ～ 　〃　11．５．１ 
　〃　９．５．２ ～ 　〃　11．５．１ 
　〃　11．５．２ ～ 　〃　12．３．31 
　〃　11．５．２ ～ 　〃　12．３．31 
昭和27．１．１ ～ 昭和28．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　30．10．３ 
　〃　30．10．４ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．３．30 
　〃　40．３．31 ～ 　〃　40．５．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　44．５．31 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　44．５．８ 
　〃　44．５．９ ～ 　〃　44．５．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．３．30 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．５．31 
　〃　48．３．31 ～ 　〃　48．５．31 
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　52．４．１ 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　52．３．30 
　〃　52．３．31 ～ 　〃　52．５．31 
　〃　52．４．２ ～ 　〃　52．５．31 
　〃　52．６．１ ～ 　〃　54．５．31

























































昭和52．６．１ ～ 昭和54．５．31 
　〃　54．６．１ ～ 　〃　56．５．31 
　〃　54．６．１ ～ 　〃　56．５．31 
　〃　56．６．１ ～ 　〃　57．３．30 
　〃　56．６．１ ～ 　〃　58．５．31 
　〃　57．３．31 ～ 　〃　58．５．31 
　〃　58．６．１ ～ 　〃　59．５．31 
　〃　58．６．１ ～ 　〃　60．３．30 
　〃　59．６．１ ～ 　〃　60．５．31 
　〃　60．３．31 ～ 　〃　60．５．31 
　〃　60．６．１ ～ 　〃　62．５．31 
　〃　60．６．１ ～ 　〃　62．５．31 
　〃　62．６．１ ～ 平成元．５．31 
　〃　62．６．１ ～ 　〃　元．５．31 
平成元．６．１ ～ 　〃　３．５．31 
　〃　元．６．１ ～ 　〃　３．５．31 
　〃　３．６．１ ～ 　〃　５．５．31 
　〃　３．６．１ ～ 　〃　４．３．31 
　〃　４．４．１ ～ 　〃　５．５．31 
　〃　５．６．１ ～ 　〃　７．３．30 
　〃　５．６．１ ～ 　〃　７．５．31 
　〃　７．３．31 ～ 　〃　７．５．31 
　〃　７．６．１ ～ 　〃　９．５．31 
　〃　７．６．１ ～ 　〃　９．５．31 
　〃　９．６．１ ～ 　〃　11．５．31 
　〃　９．６．１ ～ 　〃　11．３．30 
　〃　11．３．31 ～ 　〃　11．５．31
昭和28．８．１ ～ 昭和28．10．８
　〃　28．８．１ ～  〃 30．４．４
　〃　28．10．９ ～  〃 30．７．31
　〃　30．４．５ ～  〃 30．７．31
　〃　30．８．１ ～  〃 32．７．31
　〃　30．８．１ ～  〃 32．７．31
　〃　32．８．１ ～  〃 32．９．14
　〃　32．８．１ ～  〃 34．７．31
　〃　32．９．15 ～  〃 34．３．30
　〃　34．３．31 ～  〃 34．７．31
　〃　34．８．１ ～  〃 36．７．31
　〃　34．８．１ ～  〃 36．７．31
　〃　36．８．１ ～  〃 38．３．31
　〃　36．８．１ ～  〃 38．７．31








































































































































































































































































































































　〃　５．６．１ ～ 　〃　７．５．31 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（本　部） 事 務 局 庶務部 
経理部 













理 学 部  
教育学部 
経済学部 
工 学 部  










































































































































































































































































































































































































































































































国立学校 産学連携等研究費 施設整備費 
国立学校特別会計  
計 













































































































































口　座　名 区　分 土地（坪） 建物（坪） 所　　在　　地 備　　　　考 
文理学部 文理学部 17,650 3,702 富山市蓮町22 昭和36年度　大蔵省へ引継 
文理学部宿舎 文理学部 0 201 富山市中島300割６の６ 昭和34年度～昭和42年度　取こわし 
教育学部女子部 教育学部 14,986 24 富山市堀川小泉町２ 昭和27年度　大蔵省へ引継 
教育学部分教場 教育学部 0 545 中新川郡雄山町前沢1471 昭和26年度、昭和28年度　大蔵省へ引継 
薬学部寄宿舎 薬 学 部  0 235 富山市東岩瀬稲干場27 昭和54年度　「課外活動施設地」に口座名 
称変更 
工学部 工 学 部  17,718 3,811 高岡市古定塚字源野82 昭和61年度　売払 
工学部運動場 工 学 部  5,377 0 高岡市中川字高前田508の６ 昭和57年度～昭和61年度　売払
工学部宿舎（一） 工 学 部  255 53 高岡市中川字御坊647 昭和60年度　大蔵省へ所管換 
工学部宿舎（二） 工 学 部  680 232
合　　計 137,769 12,539
高岡市中川松前759 昭和60年度　大蔵省へ所管換 
薬学部 薬 学 部  15,467 1,073 富山市奥田５ 昭和38年度～昭和41年度　大蔵省へ引継、
交換、売払 




教育学部男子部 教育学部 18,038 61 富山市西田地方412 昭和27年度　「西田地方宿舎」へ整理替 
教育学部男子部 
実習地 
教育学部 （18,038内） 81 富山市西田地方412 昭和27年度　「農場実習地」へ整理替 
教育学部男子部 
附属小学校 
教育学部 （18,038内） 128 富山市西田地方412 昭和27年度　大蔵省へ引継 










































































































































一グランド敷地）　     9,378.73坪
昭和34年12月18日 （▲1.36坪） （37,189坪） 
県道長沢五福線舗装新設工事に伴う道路




昭和39年３月13日 （2,782.69坪） （39,971坪） 
 
実測による増　　　     2,782.69坪 
昭和41年４月１日 163,140.68　 163,140　 
 
法令改正により数量換算 
昭和46年５月１日 62,770.42　 226,214　 
 
工学部および第２グランド敷地 


























平成３年３月１日 ▲616.93　 231,720　 平成３年９月11日売買契約締結し、平成３年９月30日富山県へ所有権移転
有蓋歩道敷地を富山県へ売払い
のため用途廃止 
昭和60年９月30日 409.61　 230,029　 
 
第一グランド部分の実測 実測による増 



















































































て購入　　　　　　　     1,000坪
昭和27年４月２日 土地区画整理による換地増 462坪
昭和29年２月１日 購　入　　　　　　        460.76坪










昭和41年４月１日 6,356.23　 6,356　 法令改正により数量換算 
昭和43年１月17日  
昭和61年10月15日 21.79　 6,378　 実測による増 
昭和57年１月21日   
615
資 料 編

















































富山市と交換　　　   11,816.40坪 
 
公共物より編入 
















































更　　　　　　　　        143.10坪
昭和28年１月21日 富山大学薬学部薬草園より用途変更　　　　　　　        222.00坪
昭和33年３月20日   富山大学薬学部薬草園より用途変更　　　　　　　        247.90坪















































































































































































































































































































































































建 築 年 月 日  建物番号 名　　　　　称 構　　　造 延　面　積　　㎡ 
（口座名　富山大学艇庫） 
1 艇　　庫 Ｗ－２ 170.27
619
資 料 編







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 理 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
教 育 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
経 済 学 部  











































































































































































































































































































































薬 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
工 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
合 　 計  















































































































































































































































































































人 文 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
教 育 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
経 済 学 部  















































































































































































































































































































理 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
工 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
合 　 計  




























































































































































































































































昭和56年５月１日現在 昭和57年５月１日現在 昭和58年５月１日現在 昭和59年５月１日現在 
















































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
工 学 部  














































































昭和60年５月１日現在 昭和61年５月１日現在 昭和62年５月１日現在 昭和63年５月１日現在 
















































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
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和　　　書 洋　　　書 合　　　計 
※昭和54（1979）年 薬学分室資料を富山医科薬科大学へ移管 
17．富山大学附属図書館蔵書の推移
